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学習活動・学習内容 指導上の留意点 資料・準備 
2-4 本時の指導計画（「家族史年表・本史」） 
－55－
４ 「第７章　現代の世界と日本」の総括（２時間）
（１）生徒と保護者・親・兄弟がつくる現代史年表（「家族史年表・本史」）
（１時間：本時）
（２）生徒と保護者・親・兄弟・祖父母等がつくる現代史年表（「家族史年
表・前史」）（１時間）
2 -3 本時の目標
1）現代の世界情勢が、二つの世界間の冷戦から、ソ連崩壊やEU統合を経て、
地域紛争とテロ破壊活動などへと変わりはじめたことを理解させる。
2）経済の成長は、高度経済成長からGNP第二位の経済大国、バブル経済と後
の低成長時代へと変わっていく中で、国民生活がどのような影響を受けてき
たか、を理解させる。
3）家族史年表を家族と作成することによって、より身近に、現代史を理解させる。
4）家族史年表を家族とともに作成することによって、時代の流れの中で家族が
支え合って生きてきたことを実感させる。
おわりに
近年、家族意識が希薄になっていく傾向が見られるため、歴史学習を深めて
いくとともに、身近な存在である家族について考え、そして家族とともに育っ
てきた生徒自身の存在を自覚することも意図して教材を考えた。生徒自らの外
界としての歴史だけを学ぶのではなく、自らの内にある歴史をも見つめていく
ことを期待した。
家族とともに、現代史の年表をつくることによって、現代日本の歴史を家族
の歴史とともに学んでいくことを考えた結果、家族とつくる現代史年表の教材
を開発した。家族史年表と、家族史年表の作成を中心とした指導計画を示した。
現代史の内容を理解するだけではなく、その時代の流れの中で、ともに歩ん
できた生徒自身と家族の歴史に具体的に踏み込み、お互いが支え合ってきたこ
社会科教育法における歴史教育　山岡
－56－
とを実感させることを目指した。また、この方法によって、希薄化している家
族関係の絆が深まることを期待しているとともに、歴史上の個々の出来事に対
する社会的認識を、生徒が主体的かつ実感的に、段階的に深めていくことも意
図している。
今後の課題としては、時の流れ・歴史を実感できる記入項目軸の創出と、学
習指導結果の評価・測定の方法があげられる。生徒目線から、生徒が自主的に
主体的に取り組みやすい方法と教材開発に、今後とも努めていきたい。
参考文献：
中学校学習指導要領（平成10年12月）解説　社会編　大阪書籍
澁澤文隆他『改訂中学校学習指導要領の展開　社会科編』明治図書出版、2000年
峯岸賢太郎他『わたしたちの中学社会　歴史的分野』日本書籍新社　2007年
笹山晴生他『中学社会　歴史　未来をみつめて』教育出版　2007年
大口勇次郎他『新中学校　歴史　改訂版　日本の歴史と世界』清水書院　2007年
五味文彦他『新編　新しい社会　歴史』東京書籍　2007年
黒田日出男他『社会科　中学生の歴史　日本の歩みと世界の動き　初訂版』帝
国書院　2007年
大濱徹也他『中学生の社会科　日本の歩みと世界　歴史』日本文教出版　2007年
藤岡信勝他『中学社会　改訂版　新しい歴史教科書』扶養社　2007年
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佐久間勝彦『社会科の授業をつくる』明治図書出版　1985年
佐久間勝彦『教師のこころの扉をひらく』教育新聞社　2006年
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